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Des réformes marquées par le libéralisme et la société locale en France
au temps des Lumières : la généralité de Bordeaux
Yukako SORA?
En France au XVIIIe siècle, le gouvernement royal, inspiré par la philanthropie, prit l’initiative de mener des réformes. Tur-
got tenta d’introduire un programme de réformes philanthropiques consistant en la liberté économique et l’assistance par le
travail. Cette recherche se focalise sur la mise en œuvre de la réforme du système d’assistance à l’échelle locale, dans la génér-
alité de Bordeaux, afin de comprendre quelle était la réaction de la société locale au sein de laquelle les élites et les habitants
s’entraidaient face à l’intervention royale.
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